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Kebutuhan manusia untuk melakukan aktivitas yang tidak dapat dipenuhi di satu tempat 
menyebabkan terciptanya suatu pergerakan. Dalam melakukan pergerakan, seseorang 
membutuhkan moda transportasi agar dapat berpindah dari zona asal ke zona tujuan dengan 
aktivitas tertentu. Kehadiran kawasan industri mengakibatkan adanya pergerakan seseorang atau 
sekelompok masyarakat bermotif ekonomi. Kawasan industri menyerap banyak tenaga kerja dari 
berbagai wilayah baik dari dalam kota maupun dari luar kota. Salah satunya Kawasan Industri 
Wijayakusuma yang terletak di jalan raya ekonomi Semarang-Jakarta. Perkembangan kota yang 
semakin pesat dimana letak pemukiman jauh untuk menuju pusat kota atau ke tempat bekerja 
namun, masih banyak tenaga kerja yang berbondong-bondong datang dari tempat yang jauh 
menuju tempat bekerjanya sehari-hari. Banyak tenaga kerja industri yang melakukan pergerakan 
dari tempat tinggalnya menuju ke tempat bekerjanya yaitu Kawasan Industri Wijayakusuma 
maupun sebaliknya setiap hari. Perlunya mengetahui karakteristik sosial-demografi dan ekonomi, 
karakteristik pergerakan, dan karakteristik pola konsumsi tenaga kerja agar dapat mengetahui 
pengaruhnya satu sama lain. 
Dalam penelitian ini ternyata di temukan bahwa pergerakan akan mempengaruhi pola konsumsi 
tenaga kerja. Terlihat dari jenis kelamin akan mempengaruhi jarak tempuh, waktu tempuh, dan 
kendaraan yang akan di gunakan ke tempat bekerja. Perempuan lebih cenderung memiliki jarak 
tempuh dan waktu tempuh yang lebih pendek daripada laki-laki.Pendapatan juga akan 
mempengaruhi kendaraan yang akan di gunakan oleh tenaga kerja, serta jumlah kendaraan yang 
di miliki akan mempengaruhi juga pada kendaraan yang akan di gunakan dan frekuensi 
perjalanan si tenaga kerja itu sendiri Jarak tempuh dan waktu tempuh tenaga kerja ternyata akan 
mempngaruhi pola konsumsinya khususnya pada proporsi pola untuk transportasi, semakin jauh 
jarak tempuh atau semakin lama waktu tempuh tenaga kerja akan semakin besar proporsi pola 
untuk transportasinya. Jika jarak tempuhnya semakin jauh juga maka akan ada perilaku tenaga 
kerja untuk menekan proporsi pola non pangannya agar semua kebutuhannya akan 
tercukupi.Namun, bagaimanapun pergerakan tenaga kerja tidak akan mempengaruhi proporsi 
pola untuk pangannya karena hal ini merupakan kebutuhan primer yang tidak dapat di ganti 
dengan kebutuhan lainnya. 
Usulan berdasarkan penelitian ini adalah berkaitan mengenai pengambilan kebijakan oleh 
pemerintah dan perusahaan industri berkaitan pada isu transportasi, seperti penyediaan sarana 
transportasi yang memadai, melihat juga dari aspek biaya karena hal ini akan menjadi faktor 
pertimbangan untuk tenaga kerja dalam memilih kendaraan yang akan di gunakan ke tempat kerja. 
Perlunya upaya untuk pembatasan penggunaan sepeda motor karena hampir sebagain besar 
khususnya kelas menengah ke bawah, jika terus di biarkan maka lalu lintas di jalan akan semakin 
padat. Selain itu, perlunya penyediaan perumahan di sekitar kawasan industri, agar jarak tempuh 
dan waktu tempuh tenaga kerja akan semakin dekat sehingga, akan semakin efektif dan efisien baik 
dalam waktu, tenaga, dan biaya yang akan di keluarkan untuk transportasi. Di sarankan agar 
pemerintah terkait pada pembuatan kebijakan agar tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi di 
lapangan. 
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